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ࡦᓘࠍ 200[mm]એਅ㧘㕒ᱛផജࠍ 140[kgf]㧘ⓨ᳇ᵹ㊂ࠍ 4.1[kg/s]㧘࠲࡯ࡆࡦ౉ญ᷷ᐲࠍ 1173[k]
ߣߒߚ㧚࠲࡯ࡆࡦߦ㑐ߔࠆઍ⴫⸳⸘୯ߪ࠲࡯ࡆࡦᵹ౉⛘ኻࡑ࠶ࡂᢙࠍ 0.8㧘࠲࡯ࡆࡦ౉ญ࿶ജࠍ
352[kPa]㧘࠲࡯ࡆࡦ࠴࠶ࡊ๟ㅦ 370[m/sec]એਅ㧘U/C0=0.42~0.52㧘෻േᐲߪᵹ〝ਛᔃߢ 0.5㧘Hub


































㩷  HP turbine LP turbine 
Target power [kW] 356.6 259.1 
Incidence power [kW] 239.9 60.6 
Ratio of target power to incidence [%] 67.3  23.4  
Abiabatic stage efficiency 0.62  0.18  
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